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En! este! documento! damos! cuenta! de! algunos! avances! alcanzados! en! el! desarrollo! de! un! trabajo! de!
grado,! en! el! marco! de! la! Maestría! en! Educación! de! la! Universidad! Distrital! Francisco! José! de! Caldas!
(Bogotá,! Colombia),! en! el! que! planteamos! trabajar! la!modelación!matemática! desde! una! perspectiva!
socio@crítica! en!el! sentido!que!hemos! identificado!en!Kaiser! y! Sriraman! (2006)! y!Blomhøj! (2009).! Para!
ello,!hemos!tomado!referentes!de!investigadores!como!Barbosa!(2006!y!2007),!Skovsmose!(1999!y!2012)!
y! Valero! (2006),! con! lo! que! pretendemos! aportar! a! las! reflexiones! sobre! dicho! tema! en! el! contexto!
colombiano.!
En! este! documento! sólo! daremos! cuenta! de! avances! en! los! aspectos! teóricos,! comenzando! por!
mencionar!que!nuestro!proyecto!es!el!resultado!de!tres!aspectos!que!confluyeron!de!manera!compleja!





ubicarnos! en! un! colegio! de! la! localidad! Rafael! Uribe! Uribe! de! Bogotá,! donde! uno! de! los! autores! se!
desempeña!como!profesor!de!matemáticas.!
Allí,!se!cuenta!con!un!estudio!denominado!“documento!de!análisis!del!contexto”!el!cual!es!actualizado!
anualmente! por! la! dependencia! de! trabajo! social,! apoyada! en! los! demás!miembros! de! la! comunidad!
educativa.! En! éste! se! caracteriza! la! población! atendida! por! el! colegio! teniendo! en! cuenta! los! ámbitos!
político,! económico,! social! y! cultural.! Por! este! motivo,! dicho! documento! se! convierte! en! una! fuente!
relevante! para! nuestra! investigación,! pues! en! él! se! hace! evidente! que! los! estudiantes! y! sus! familias!
enfrentan!diversas!situaciones!que!inciden!en!el!ambiente!de!la!comunidad!y,!por!ende!de!la!institución.!
Algunas! de! éstas! son! la! venta! y! el! consumo! de! sustancias! psicoactivas,! inseguridad,! violencia!
intrafamiliar,! desplazamiento! forzado,!mal!manejo! de! basuras,! pandillismo,! embarazo! en!menores! de!








actividades! laborales! se! encuentran! alrededor! de! un! salario! mínimo! mensual! (616.000! pesos!
colombianos,!para!el!año!2014)!o!menos!en!algunos!casos.!
A! raíz! de! esta! situación! nos! es! posible! observar! que! nuestros! estudiantes! y! sus! familias! tienen!
inconvenientes! en! el! cubrimiento! de! sus! necesidades! básicas! entendidas! como! vivienda,! servicios!
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Además,! como! otro! elemento! de! este! contexto,! que! parece! caracterizar! la! cultura! de! consumo!
colombiana,! es! posible! identificar! tres! aspectos! que! consideramos! muy! importantes! para! nuestra!
investigación:! primero,! en! muchas! ocasiones! compramos! cosas! que! no! necesitamos,! segundo,! no!














ingresos! de! Bogotá! acceda! al! sistema! bancario.! El! pago! de! éste! se! encuentra! vinculado! al! recibo! de!
servicio!público!de!electricidad!y!energía,!es!decir!se!hace!por!medio!del!recibo!de!la!luz.!
Sin! embargo,! es! posible! reconocer! diversas! posiciones! frente! al! endeudamiento! que! las! familias! del!
contexto!en!mención!han!venido!adquiriendo!gracias!al!uso,!en!ocasiones!inadecuado,!de!este!producto,!
pues! lo! que! realmente! sucede! es! que! se! ha! generado! un! sistema! de! consumo! sin! conciencia! el! cual!
prevalece!por!encima!del!cubrimiento!de!las!necesidades!primarias.!
■ Educación!económica!y!financiera!
El! segundo! aspecto! surge! al! identificar! que! en! Bogotá! el! Ministerio! de! Educación! Nacional! (2012)!






Además,! recientemente! se! ha! dado! a! conocer! por! diferentes! medios! de! comunicación! que! en! los!
resultados!obtenidos!en! las!pruebas!PISA!(Programme!for! International!Student!Assessment)!Colombia!
ocupa!el!último!lugar!en!cuanto!a!educación!financiera!(El!tiempo,!2014).!A!su!vez,!es!importante!resaltar!
que! en! esta! ocasión! se! evaluaron! los! conocimientos! relacionados! con! la! gestión!de! cuentas! y! tarjetas!
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bancarias,! la! planificación! de! las! finanzas! personales,! la! comprensión! de! los! riesgos,! intereses! o!
impuestos,!así!como!los!derechos!y!deberes!como!consumidores.!
En! consecuencia,! se! plantea! que! a! partir! del! próximo! año! (2015)! en! todos! los! colegios! se! debe!
implementar! en! el! currículo! de! matemáticas,! educación! económica! y! financiera.! De! esta! forma,! al!
cuestionarnos! acerca!de! las! intencionalidades!del! proyecto! antes!mencionado,! nos! inquieta! el! tipo!de!
educación!financiera!que!se!impartirá!a!los!estudiantes!así!como!los!objetivos!de!la!misma,!ya!que!al!ser!
partícipes!de!uno!de!los!proyectos!piloto,!observamos!que!la!organización!de!las!mallas!curriculares!y!las!
actividades! propuestas! se! encuentran! más! al! ejercicio! de! una! obediencia! al! sistema! financiero! de!





en!un!aula!de!clases.!En!este!espacio! los!autores!comprendimos!que! la!dinámica!de! la!enseñanza!y!el!
aprendizaje! de! las! matemáticas! tiene! otras! implicaciones,! más! allá! de! una! educación! basada! en! un!
sistema!de!logros!o!de!competencias.!
Ahora,!como!lo!plantea!Valero!(2006),!aunque!nosotros!como!profesores!estemos!pensando!en!hacer!de!
las! matemáticas! escolares! algo! vivencial,! los! estudiantes! continúan! sintiéndose! frustrados,! ajenos! y!
distantes.! Más! aún,! esta! situación! se! complejiza! si! consideramos! que! las! matemáticas! no! aportan!
suficientemente! a! una! reflexión! sobre! las! difíciles! condiciones! de! vida! que! ellos! afrontan,! como! las!
mencionadas!anteriormente.!
De!esta!forma,!ante!tal!complejidad!!nos!ubicamos!en!una!perspectiva!que!implica!vincular!la!educación!
matemática! con! una! visión! social! y! política.! Pues,! al! tener! la! intención! de! que! ! nuestros! estudiantes!




el! ámbito! individual,! dado! que! hay! una! continua! interacción! entre! los! participantes! del! aula! y! los!
diversos! procesos!que! intervienen!en! la! construcción!del! conocimiento.!De! esta! forma,! es! importante!
reconocer! que! todo! aquello! que! sucede! en! la! clase! de!matemáticas! es! una! práctica! social,! donde! se!
consideran! los!sujetos,! los! intercambios,!el! contexto,!y! los!procesos!de!negociación!de!significados,!en!
conjunto,!tal!como!lo!ha!planteado!Skovsmose!(2012).!
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argumentos! en! la! toma! de! decisiones! en! la! sociedad,! quedando! ocultos! los! procesos! matemáticos!
utilizados.! Ello,! implica! reconocer! que! los!modelos!matemáticos! no! son! neutrales,! pues! dependen! de!
cómo!se!genera!la!intencionalidad!a!partir!de!la!situación!que!se!desee!estudiar!(Barbosa,!2006).!
Así,!la!importancia!de!la!modelación!matemática!en!el!aula!de!clase!puede!provenir!del!hecho!de!que!los!
modelos! matemáticos! permiten! describir,! analizar,! predecir! y! reflexionar,! sobre! las! situaciones! de!
desigualdad,! y! por! ende,! sobre! la! toma! de! decisiones.! Es! decir,! como! lo! plantea! Blomhøj! (2009),! se!
posibilita! reflexionar! de! manera! crítica! sobre! procesos! específicos! de! modelación! matemática! y! sus!
aplicaciones!en!situaciones!de!la!vida!real.!
En!este! sentido,! la!modelación!matemática,! vista!desde!una!perspectiva! socio@crítica,! se! constituye!en!
algo!relevante!para!poder!entender!las!realidades!de!los!estudiantes,!en!tanto!que!con!dichos!procesos!
de!modelación! es! posible! dar! cuenta! de! la! construcción! de! argumentos! basados! en! las! matemáticas!
escolares.!
Nuestra!pretensión!es!propiciar!espacios!de!interacción!entendidos!como!aquellos!que!"ocurren!cuando!





discursos! matemáticos! que! se! refieren! a! los! procedimientos! y! conceptos! matemáticos! puros;!
tecnológicos,! que! se! refieren! a! la! traducción! en! términos! de!matemáticas! del! fenómeno! elegido! para!







ellos! se! relaciona! con! “el! análisis! de! los! criterios! que! se! utilizan! en! la! construcción! de! modelos!
matemáticos”!(Barbosa,!2006,!p.6)!y!el!segundo!cuando!se!comparan!modelos!y!resultados!producidos!
por!diferentes!grupos!de!estudiantes.!
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Entonces,! la! importancia! del! discurso! reflexivo! se! sitúa! en! la! relación! existente! entre! los! criterios! de!
construcción! y! los! resultados! de! un!modelo!matemático! determinado.! Dado! que! a! partir! de! ! ello,! los!









A! partir! de! los! elementos! expuestos! anteriormente! lo! que! queremos! en! nuestro! trabajo! de! grado! es!
propiciar!un!ambiente!de!aprendizaje!que!nos!permita!analizar!los!discursos!que!emergen!en!situaciones!
económicas!y!financieras!como!la!mencionada!en!este!documento.!
Dado! lo! anterior,! se! hace! importante! tener! presente! las! características! que! debe! tener! el!montaje! o!
“diseño”!de!un!ambiente!de!aprendizaje!desde!esta!perspectiva,!para!lo!cual!es!necesario!identificar!que!
los! procesos! de! enseñanza! @! aprendizaje! en! la! escuela! ! se! pueden! observar! como! una! acción,! la! cual!
según! Skovsmose! (1999)! es! un! acto! deliberado! y! consciente! en! el! que! surge! de!manera! directa! una!
relación!entre!las!intenciones!y!las!disposiciones!de!los!sujetos!partícipes,!viéndose!reflejados!tanto!sus!
antecedentes! como! sus! porvenires.! En! este! sentido,! Skovsmose! (1999)! plantea! que! “la! triada!





En! esta! perspectiva! los! escenarios' de' investigación! se! presentan! como! situaciones! particulares! que!
fomentan! la! indagación!por!parte!de! los!estudiantes! ! (Skovsmose,!2012).!Así,! la!actividad!desarrollada!
por!ellos! ! surge! como!un! intento!de!generar!un!nuevo!paradigma,!distanciándose! !de! la! recepción!de!
ideas! y! la! realización!de!ejercicios!dados!por!el! profesor,! siendo!esto!último! lo!que!Skovsmose! (1999)!
denomina!paradigma'del'ejercicio.!
Skovsmose! (2012)! plantea! que! las! prácticas! en! los! escenarios! de! investigación! y! el! paradigma! del!
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ambiente! con! las! características! específicas! ya! mencionadas,! que! nos! permita! reconocer!
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